









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































467 新崎盛暉さんとの 47 年
新
崎
盛
暉
さ
ん
と
の
47
年
西
　
　
　
　
泉
那
覇
の
栄
町
を
歩
い
て
い
た
ら
、
新
崎
盛
暉
さ
ん
に
よ
く
似
た
人
と
す
れ
違
っ
た
。
背
丈
は
新
崎
さ
ん
よ
り
小
さ
い
が
、
顔
の
輪
郭
や
髪
型
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
少
年
が
こ
れ
か
ら
い
た
ず
ら
を
す
る
前
に
わ
く
わ
く
し
て
い
る
、
そ
ん
な
目
が
似
て
い
た
の
で
あ
る
。「
西
、
早
く
こ
の
原
稿
を
書
き
上
げ
な
け
れ
ば
編
集
ス
タ
ッ
フ
に
迷
惑
を
か
け
る
じ
ゃ
な
い
か
」
と
笑
い
な
が
ら
言
っ
て
い
る
よ
う
な
、
あ
の
目
。
「
僕
は
ね
ぇ
、
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
に
不
思
議
が
ら
れ
る
ん
だ
。
出
張
か
ら
帰
っ
て
、
空
港
か
ら
タ
ク
シ
ー
に
乗
る
だ
ろ
。
し
ゃ
べ
り
は
1
0
0
％
東
京
弁
な
の
に
、
バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
に
映
る
顔
は
ど
う
見
て
も
ウ
チ
ナ
ン
チ
ュ
だ
か
ら
な
」
と
笑
い
な
が
ら
話
し
を
し
て
い
た
の
を
思
い
出
す
。
新
崎
さ
ん
は
強
面
と
表
現
さ
れ
る
方
が
い
る
。
そ
う
い
う
一
面
が
無
か
っ
た
と
は
い
え
ぬ
が
、
僕
は
あ
ま
り
そ
う
い
う
ふ
う
に
感
じ
た
こ
と
が
な
い
。
豊
か
な
ユ
ー
モ
ア
感
覚
の
持
ち
主
だ
っ
た
と
思
う
。
沖
縄
に
来
て
一
年
目
ぐ
ら
い
の
頃
だ
か
ら
、
1
9
8
9
年
ぐ
ら
い
だ
ろ
う
。
何
人
か
が
集
ま
る
、
も
あ
い
の
席
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
僕
は
す
こ
し
得
意
げ
に
「
沖
縄
に
来
る
と
日
本
が
よ
く
見
え
ま
す
」
と
発
言
し
た
。
新
崎
さ
ん
は
